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Az új 6. osztályos történelemkönyv 
Kétségtelen, hogy az elmúlt tanévben bevezetett általános iskolai reformtan-
könyvek közül az 5. osztályos történelem váltotta ki a legnagyobb érdeklődést és 
a legtöbb vitát. Ú j volt a tankönyv koncepciója, belső szerkezeti felépítése, külső 
formája és kiállítása, újszerűek és eredetiek vol tak a rajzok és il lusztrációk, s a 
könnyen tanulható, olvasmányos stílus is nagy mértékben emelte a tankönyv értékét. 
Mivel az általános iskolai történelemkönyvek gondozóinak és szerkesztőinek az az 
elgondolása, hogy az 5—6. osztályos és a 7—8. osztályos tankönyv egy és ugyanazon 
koncepció szerint készüljön, a most szeptemberben bevezetésre kerülő új 6. osztá-
lyos történelemkönyv felépítésében, kidolgozásában, formájában és kiáll ításában 
igyekszik követni nagy sikert arato'tt elődjét, azzal a különbséggel, hogy illusztrációi 
csak kétszínnyomásban készültek. 
, H a már a két tankönyv összevetéséből indultunk ki, legelőször is azt kell meg-
említenünk, hogy jelentős eltérés mutatkozik a két tankönyv között a megszövegezés-
ben, a stílusban, főleg ami az olvasmányosságot és a tanulhatóságot illeti. Ugyan i s 
a 6. osztályos tanterv az ötödik osztályhoz v i szonyí tva több adatot és fogalmat , 
az anyag természeténél fogva jóval nagyobb számú topográfiai és kronológiai ada-
tot, az új ismeretek történelemszerűbb előadását, az egyetemes és magyar történelem 
között i összefüggések erőteljesebb kidomborítását követel i meg, ami kissé nehezebbé 
és zsúfoltabbá teszi a tankönyv szövegét. S egy további körülményről sem szabad 
megfeledkeznünk. Míg az 5. osztály tananyaga elejétől végig egyenes vonalban, l i -
neárisan halad előre, addig a 6. osztályban az egyetemes és magyar történelem pár-
huzamos előadása szükségessé teszi a szinkronizáció elvének f igyelembe vételét , ami 
főleg azért nem könnyű feladat, mert a magyar fejlődés egészen a X I X . századig 
messze elmaradt az európai fejlődéstől, s így ál landóan fenyegetett az előreszaladás, 
i l letve a lemaradás veszélye. E nehézség ellenére is sikerült a három egyetemes és 
öt magyar történelmi fejezetet közelebb hozni egymáshoz, s fő leg a négy összefog-
laló óra keretében kihangsúlyozni az egyetemes és a magyar történelmi fejlődés szo-
ros kapcsolatát. 
A z új 6. osztályos tankönyv terjedelme va lamive l megahaldja az 5. osztá lyos 
történelemkönyvet, s 160 o ldalon adja elő a középkor történetét. Ez a terjedelem 
növekedés azonban csak látszólagos, mert egyrészt több a tankönyvben az illusz-
tráció (8 egészoldalas, fejezeteket bevezető, színes címlap, 7 darab fekete nyomású 
egészoldalas képtábla és több mint 120 kétszínű rajz), másrészt v iszont még átte-
kinthetőbb és szellősebb a tankönyv szedése. M í g az 5. osztályos tankönyvben az 
egyes órák váz la tát adó címszavakat a kérdések és fe ladatok mellé, a t ankönyv 
margójára szedettük, a 6. osztályos tankönyvben mindjárt az óra anyaga után köve t -
keznek a vázlatpontok, a szedéstükör szélességében és színes alányomással, hogy ez-
zel is kiemeljük ennek a résznek a fontosságát. H o g y mennyire nem növekedet t a 
tankönyv terjedelme, annak bizonyítására csak azt emeljük ki, hogy a 46 új anyagot 
köz lő órából 31-nek, tehát az órák kétharmad részének a terjedelme nem haladja meg 
a két oldalt , s mindössze 15 óra lépi ezt túl, de ezeknél is legfeljebb két és fél oldal 
a szöveg. Egyébként a tankönyv 46 új anyagot köz lő óra, 4 összefoglaló óra és 4 tanév 
eleji ismétlő óra anyagát közli , így a tanárok 12 szabad órával rendelkeznek, amelye-
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ket m ú z e u m l á t o g a t á s r a , h e l y t ö r t é n e t i s é t á k r a , f i lmve t í t é s re s egyéb cé lok ra h a s z n á l -
h a t n a k fel . 
A z egyes tan í tás i ó r á k sze rkeze t i fe lépí tése u g y a n a z , m i n t az 5. o s z t á l y b a n vo l t , 
v a g y i s a 2—4 a l p o n t b ó l á l ló szöveg u t á n a m á r e lőbb eml t í e t t színes a l á n y o m á s ú 
á t t e k i n t ő v á z l a t k ö v e t k e z i k , m a j d 4—5 ké rdés és egy f e l a d a t ' z á r j a le az ó r a a n y a g á t . 
A kérdések k ö z ö t t v a n n a k „ k ö n n y e b b e k " és „ n e h e z e b b e k " , de á l t a l á n o s s á g b a n az 
a cé l juk , h o g y g o n d o l k o d á s r a , és lehe tő leg hosszabb , ö s sze függő szöveg e l m o n d á -
sára késztessék a t a n u l ó k a t . Te rmésze te sen a k a d n a k a ké rdések k ö z ö t t o l y a n o k is, 
a m e l y e k r e csak 2—3 m o n d a t t a l v a g y még r ö v i d e b b e n f o g vá l a szo ln i a t a n u l ó ( fő leg 
a „ M i é r t . . . " - te l k e z d ő d ő ké rdések re ) . I l y e n k o r a t a n á r n a k megfe l e lő k iegész í tő 
kérdéssel kel l b ő v e b b m e g n y i l a t k o z á s r a b í r n i a t a n u l ó t . Í g y p é l d á u l a t a n k ö n y v 44. 
o l d a l á n t a l á l h a t ó „Ho.L k e l e t k e z t e k a k ö z é p k o r i v á r o s o k ? " ké rdés re a t a n u l ó — a 
f a n k ö n y v szövege a l a p j á n — egysze rűen f e l so ro l j a ezeke t a he lyeke t ( fö ldesú r i kas -
t é lyok , p ü s p ö k i székhe lyek , ú tke re sz t eződések , f o l y a m i á t k e l ő h e l y e k ) . H a a z o n b a n a z t 
is m e g k é r d e z i a t a n á r , " h o g y h o g y a n jö t t ek létre , v a g y ped ig f e l h í v j a a t a n u l ó f igye l -
mé t a t a n k ö n y v b e n t a l á l h a t ó r a j z r a , a k k o r b i z to san részletesebben t u d beszélni a 
ké rdés rő l . 
A feladatok ka i k a p c s o l a t b a n a 6. o sz t á lyos t a n k ö n y v n é l is ki s z e r e t n é n k emel-
ni, h o g y a z o k nem kö t e l ező é r v é n y ű e k , mer t nem m i n d e n t a n u l ó t u d j a te l jes í teni a 
f e l a d a t m e g o l d á s á h o z szükséges f e l t é t e l eke t ( egy-egy s z é p i r o d a l m i k ö n y v megszer -
zése és e lo lvasása , a d a t o k összegyűj tése stb.) , v i s zon t a k a d n a k k ö z ö t t ü k o l y a n o k is, 
a m e l y e k e t a t a n u l ó k m i n d e n nehézség és u t á n j á r á s né lkü l meg t u d n a k o l d a n i ( t é r k é p -
v á z l a t , idősza lag elkészítése, r a j z o s f e l a d a t o k stb.) . Egyes f e l a d a t o k h o z n a g y f o k ú 
:képzelő erő ( M o n d j á t o k el, mi lyen nehézségekke l ke l le t t egy k e r e s k e d ő n e k m e g k ü z -
denie , a m í g F r a n c i a o r s z á g b ó l M a g y a r o r s z á g r a é r t ! 40. o ld . ) , m á s o k h o z a l apos t á r -
gyi ismeret és összehasonl í tás i készség (a k i r á l y i és nemesi v á r m e g y e összehasonl í tása , 
73 . o ld . ) szükséges, a m i v e l n e m m i n d e n t a n u l ó r ende lkez ik . E z é r t t ehá t nem s z a b a d 
a f e l a d a t o k a t egységesen, m i n d e n k i t ő l m e g k ö v e t e l n i , v i szon t ak i a f e l a d a t meg-
o l d á s á v a l m e g m u t a t t a a t ö r t é n e l e m i r án t i é rdek lődésé t és je lentős m u n k á t f e j t e t t ki , 
a n n a k a f á r a d o z á s á t m é l t á n y o l n i és j u t a l m a z n i kell . A f e l a d a t o k e g y é b k é n t m i n d a 
- t á r g y u k a t , m i n d ped ig a m e g o l d á s m ó d j á t t e k i n t v e eléggé v á l t o z a t o s a k ( g y ű j t ő -
m u n k a , r a j zo lás , t é rképo lvasás , k ö n y v e k e lo lvasása , v a l a m i n t b e s z á m o l ó , elbeszélés, 
összehasonl í tás , e lképzelés) ú g y h o g y m i n d e n t a n u l ó m e g m u t a t h a t j a t u d á s á t és képes-
ségét, a t ö r t éne l em i rán t i é r d e k l ő d é s é t és szere te té t . 
A topográfiai ismeretek e lmély í tésé t és m e g s z i l á r d í t á s á t az egyes f e j e z e t e k ele-
jén t a l á l h a t ó t é r k é p v á z l a t o k , v a l a m i n t az elülső és a há t só k é t o l d a l a s e l ő z é k t é r k é p 
szo lgá l j a . E z e k e n a t é r k é p e k e n csak a szövegben e l ő f o r d u l ó he lységek v a n n a k fe l -
t ün t e tve , így megkeresésük n e m o k o z n a g y o b b nehézséget . A z o n b a n a t a n k ö n y v b e n 
e l ő f o r d u l ó t é rképo lvasás i f e l a d a t o k o n k í v ü l is a d h a t u n k a' t a n u l ó k n a k t o p o g r á f i a i 
-vona tkozású kérdéseke t és f e l a d a t o k a t , h o z z á s z o k t a t h a t j u k ő k e t a n a g y f a l i t é r k é p e k 
és a t ö r t éne lmi a t lasz h a s z n á l a t á h o z is, a m i n e k a k ö v e t k e z ő két o s z t á l y b a n n a g y 
h a s z n á t vesz ik . 
A kronológiai adatok m e g t a n u l á s a is eléggé nehéz f e l a d a t elé á l l í t j a a 6. osz-
t á l y o s t a n u l ó k a t . M í g az 5. o s z t á l y b a n m i n d ö s s z e h á r o m k o n k r é t é v s z á m o t kel le t t 
m e g t a n u l n i , ebben az o s z t á l y b a n m á r 14 é v s z á m és 5 t á j é k o z t a t ó időbel i a d a t isme-
re té t köve te l i meg a t a n t e r v . E z egy kissé n a g y ugrás a z e lőző o s z t á l y h o z v i s z o n y í t v a , 
de az é v s z á m o k a r á n y o s e losz tása , a t ö r t é n e l m i e seményekhez v a l ó sz i l á rd rögzí tése, 
v a l a m i n t a t a n k ö n y v végén t a l á l h a t ó I d ő r e n d i T á b l á z a t n a g y m é r t é k b e n segíti az 
időbel i a d a t o k emlékeze tbe vésését . D e a t ö r t é n e l e m t a n á r is s o k a t tehe t a k r o n o l ó -
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giai ismeretek megszilárdítása érdekében, ha elkészítteti a tanulókkal az időszalagot , 
s arra mindig rávezetteti az éppen tárgyalt események évszámát, vagy ha á l landóan 
számonkén és ismétli az évszámokat. N a g y o n sok, a gyakorlatban jól bevált játékos 
módszer is ismeretes az évszámok elmélyítésére és á l landó gyakorlására, amelyeket 
főleg az összefoglaló órákon lehet jól gyümölcsöztetni . N e fe ledkezzünk meg arról, 
hogy az Időrendi Táblázatban szereplő évszámok közül csak a dűlt szedésű évszá-
mokat szabad megkövetelni a tanulóktól , a többi évszám csak tájékoztató jellegfL 
A z 5. osztályos tankönyvhöz hasonlóan az illusztrációk ebben a tankönyvben 
is fontos szerepet töltenek be, s nagy segítséget jelentenek majd a tananyag elsajátí-
tásánál és megértésénél. Sőt bátran állíthatjuk, hogy az új tankönyv rajzai még na-
gyobb segítséget nyújtanak majd a tanároknak az oktatásnál, a tanulóknak pedig 
a tanulásnál,, mert az illusztrációk sok tekintetben didaktikusabbak, jobban tükrözik 
és magyarázzák a tankönyv szövegét, segítik a szöveg megértését. A t a n k ö n y v sok 
rajza kiinduló pontja lehet egy-egy óra magyarázatának (a 37. és 42. o lda lakon ta-
lálható képek például a középkori városokban f o l y ó élet bemutatásánál), elősegítheti 
egy-egy új foga lom megértését (a 17. oldalon a hűbéri lánc, a 87. oldalon a t ized és 
a kilenced, a 74. oldalon a szabadköltözködés, a 84. o ldalon a királyi jövedelmek 
szemléletes magyarázata), érzelmeket kel t a tanulókban (a 115. o ldalon D ó z s a k i -
végzése, a 127. oldalon a protestánsok gályarabságra hurcolása), fejleszti esztétikai 
érzéküket. A tankönyvben található hét egészoldalas, fekete színű képtábla a művel t -
ségtörténeti ismeretek, az egyes építészeti stílusok és emlékek, a jelentősebb közép-
kori munkák megismerését segíti elő. Biztos, hogy a tanárok ötletessége és találé-
konysága nagyon sok új lehetőséget és módot talál majd mind a rajzok, mind pedig 
a képtáblák felhasználására (házi feladatok, a rajzok alapján v a l ó számonkérés, a z 
összehasonlítás módszerének alkalmazása stb.). 
A tankönyv alkotó és szerkesztő bizottsága azzal a meggyőződéssel bocsátja 
a tanulók és a tanárok rendelkezésére az új tankönyvet , hogy az jelentős mértékben 
megkönnyít i majd számukra az emberiség fejlődése e hosszú időszakának, a közép-
kornak a megismerését, i l letve megismertetését. U g y a n a k k o r azonban tisztában v a n -
nak azzal, hogy a fentebb ismertetett e lőnyök ellenére nem sikerült minden nehézséget 
legyőzni, minden kérdést megoldani , s ezért hiányosságai is vannak az új t a n k ö n y v -
nek, amelyeket majd az e lkövetkező gyakorlat hoz felszínre. H a a pedagógusok 
ugyanolyan lelkesedéssel és hozzáértéssel fognak tanítani az új tankönyvből , mint 
az 5.-es tankönyvnél tették, s ugyanolyan őszinteséggel mondják el az oktatás fo lya -
mán szerzett tapasztalataikat s a tankönyvről kialakult véleményüket , akkor a hibák 
és hiányosságok kijavítása uátn ez a tankönyv is méltón fogja szolgálni az oktatási 
reform és a fiatal nemzedék nevelésének nemes ügyét. 
o — o — o 
A kartársak tanév eleji munkájának megkönnyítése érdekében néhány szempontot szeret-
nénk adni az év eleji ismétlés és az első két fejezet feldolgozásához. 
I. A társadalmi viták során felmerült általános kívánságnak tesz eleget a tankönyv, 
amikor szövegszerűen közli a tanév eleji ismétlés anyagát. Ennek a kérdésnek a megoldása 
sok gondot okozott a tanároknak, mert tankönyv hiányában vagy csak nagyon hézagosan 
tekintették át az előző év anyagát, vagy pedig terjedelmes vázlatot voltak kénytelenek íratni, 
ami sok időt vett igénybe. 
Az új tankönyv hat és fél oldalon, négy óraegységben tekinti át az 5. osztályos tan-
anyag lényegét (1. Gazdasági fejlődés, 2. Társadalmi fejlődés, 3. A műveltség fejlődése és 
4. A magyar történelem kezdete). A cél az 5. osztályban tanult anyag felelevenítése, illetve 
a 6. osztályos tananyag tárgyalásához szükséges alap megteremtése. A szövegben dőlt szedés-
sel emeltük ki azokat a fontosabb fogalmakat, amelyeket az ismétlés keretében meg kell be-
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szelni. Minden ismétlő óra után 4—6 kérdést találhatunk. Ezek közöt t egy-két olyan kérdés' 
is akad, amelyekre nem a tankönyv szövege, hanem a tananyagra való visszaemlékezés 
alapján kell válaszolni (pl. Milyen nagy háborúkat v ív tak a görögök és a rómaiak más 
népek ellen? vagy: Hogyan folytak le az olimpiai játékok?) A szöveg melletti margón 
elhelyezett kis képek is segítenek feleleveníteni az előző osztály anyagát. Célszerű az ismét-
lést — mintegy a jól végzett munka jutalmául — egy diafilm levetítésével zárni. Nagyon 
alkalmas erre a célra „Az ókor hét csodája" c. diafilm, de megfelel a trójai háborúról, 
Odüsszeusz kalandjairól vagy a Spartacus-felkelésről készített színes diafilm is. 
II. A tankönyv első fejezete „A feudalizmus kialakulása Európában". Ezt az eléggé 
igényes, talán egy kissé' nehéz' anyagot három órában tárgyalja a t ankönyv: 1. A jobbá-
gyok, 2. A földesurak és 3. A korai középkor feudális államai. Az első két óra a középkor 
két alapvető osztályával ismerteti meg a tanulókat, míg a harmadik órában egy kis át tekin-
tést adunk az első hűbérállamokról, az egyház és az állam szerepéről és kapcsolatáról. 
Az első óra anyagának megbeszélésénél jó kiindulási pont a tankönyv 14. és 16. olda-
lán található két rajz, valamint az 5. osztály anyagából a rabszolgák és kolonusok hely-
zetére vonatkozó ismeretek újbóli felelevenítése. A tankönyv szövegének segítségével .nem 
okoz nagyobb nehézséget a jobbágytelek, a jobbágyterhek (robot, ajándék, pénzadó), vala-
mint áz önellátó gazdálkodás fogalmának a tisztázása sem. Ezek megértése után világosan 
áll majd a tanulók előtt az óra záró következtetése is, még pedig az, hogy a jobbágyrendszer 
előrehaladást jelentett a rabszolgasággal szemben. (Bár tényanyag hiányában még kissé 
korainak látszik ennek a következtetésnek a levonása, de annak érdekében, hogy megmutas-
suk az új korszak gazdasági alapját , már itt meg kell kockáztatnunk ezt a megállapítást. 
H a a továbbiak folyamán a tanár néhányszor még visszatér ehhez a kérdéshez, akkor a 
megállapítás szilárd alapot kap.) 
A második órán a hűbérbirtok, a hűbéres, a hűbérúr és a hűbéri lánc, valamint össze-
gezésként a hűbériség, a feudalizmus fogalmát kell tisztázni. A tankönyv szövege és rajza 
jó segítséget nyúj t a fogalmak megértéséhez. Kissé nehezebb lesz a feudális anarchia fogal-
mának — ugyancsak tényanyag hiányában való — megértetése, de itt is a rajz, valamint 
a szövegben közölt jellemző idézet hozzájárul a fogalom megértéséhez. Egyébként ennél a 
fogalomnál sem kell törekedni már a tanév elején az összes ismertető jegy tisztázására, 
hiszen a továbbiak folyamán még bőven nyílik alkalom a fogalom kibővítésére. 
A harmadik óránál, az első feudális államok ismertetésénél fel lehet használni a 13. és 
36.' oldalakon található térképvázlatokat (vagy a megfelelő falitérképet, ha az iskola ren-
delkezésére áll). Az óra második részében az egyház és az állam között i kapcsolat tárgya-
lásánál elsősorban azt kell kiemelni, hogy az egyház mindenben támogat ta az államot (erről 
különben már az 5. osztályban is szó volt), de ugyanakkor mutassunk rá a köztük levő 
hatalmi versengésre is, ami a pápa és a császár Jcözötti harcban nyilatkozott meg. Ez az 
óra foglalkozik röviden a román stílussal is. Szemléltetésre felhasználhatjuk a 19. oldalon 
található képtáblát (bizánci mozaikkép, román stílusban épült templom belseje és külseje), 
valamint „Az építészeti stílusok" c. diafilmnek a bizánci és a román stílust bemutató kockáit. 
Kívánatos volna, ha a történelemtanárok a fejezet tanítása előtt á t tanulmányoznák a 
nemrég megjelent Világtörténelem III . kötetének a feudalizmus kialakulásáról szóló részeit 
(65—91. és 138—272. oldalak). Az órák anyagának illusztrálására viszont a Történelmi 
Olvasókönyv II . kötetében, a 27—40. oldalakon találhatnak megfelelő anyagot (Nagy Károly, 
a f rank királyi birtok stb.). 
I II . A tankönyv második fejezete „A feudális állam megalapítása Magyarországon" 4 
órában tárgyalja a 895—1038-ig terjedő magyar fejlődést. E fejezet eredményesebb oktatása 
érdekében a következő, könnyen hozzáférhető szakkönyvek áttanulmányozását , illetve az 
ott közölt szemelvények részbeni felhasználását ajánljuk a kar társaknak: Molnár Er ik : Ma-
gyarország története, I. k. 41—61. old. — Elekes Lajos: A középkori magyar állam törté-
nete, 9—63. old. — Magyarország Története (Egyetemi tankönyv) I. k. 39—67. old. — Le-
derer Emma (szerk.): Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához, I. 
15—27. old. (István király törvényei) és 361—363. old. (Csanád legyőzi Ajtonyt) — Tör-
ténelmi Olvasókönyv II . k. 207—214. old. (Szent Galleni kaland, Léi és Bulcsu, Koppány 
legyőzése stb.) — szemelvények a magyar történelem tanításához, I. 3—5. old. (Augsburgi 
csata, Botond stb.) 
Az első óra a honfoglalás kori magyar társadalom válságát, bomlását, valamint a kalan-
dozásokat tárgyalja. Az óra első részében azt kell megbeszélni, miért nem lehetett az ú j 
hazában tovább folytatni a régi életmódot, s hogyan segítették élő a vagyoni különbségek 
és a földművelésre való áttérés a magyar társadalom rétegekre bomlását, a rendszeres szol-
gáltatások megindulását. A kalandozó hadjára tok tárgyalásánál felhasználhatjuk a 23. olda-
lon található térképvázlatot . A megbeszélésnél emeljük ki a hadjára tok igazságtalan voltát 
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(ezt a szöveg is érzékelteti a „raboltak össze'' kifejezéssel), s esetleg már itt érinthetjük az 
igazságos és igazságtalan háború fogalmát. Szemléltetésként felhasználhatjuk „A honfoglaló 
magyar nép élete" c. diafilmet, amely a kalandozó hadjáratok egy-két eseményének bemu-
tatása mellett foglalkozik a sátorépítéssel, a lótenyésztéssel, a fazekassággal, a kezdetleges 
földműveléssel, halászattal, gabonaőrléssel, a nők munkájával. H a van rá módunk, a Botond 
c. színes diafilmet is beiktathatjuk az óra menetébe. 
A második óra a magyar államszervezés kezdeteivel, Géza fejedelem korával foglalkozik. 
Az óra anyagának megtárgyalása nem okoz különösebb nehézséget. Az államalapítás szük-
ségességének megbeszélésénél hivatkozhatunk az egyiptomi, görög és a római történelemből 
tanultakra. Nagyon fontos ennél az óránál kiemelni a fegyveres erő különválását, a had-
sereg létrejöttét (régebben mindenki katona volt). A kereszténység felvételénél elsősorban 
azt domborítsuk ki, hogy az áttérés politikai okokból, és nem meggyőződésből történt. (En-
nek illusztrálására jól felhasználhatjuk-a Gézának tulajdonított szólást.) 
A fejezet harmadik és negyedik órája a magyar állam megszervezésével és az állam-
szervezés eredményeivel, vagyis I. István korával foglalkozik. A két óra eseménytörténeti 
részeinek (Koppány leverése, a német beavatkozás visszaverése) a megtanítása semmi nehéz-
séget sem okoz, mert bőven válogathatunk illusztráló anyagot a fentebb felsorolt szemel-
vényekből. Alaposabban kell azonban foglalkoznunk a királyi vármegye szerepével, főleg 
azért, hogy a későbbi tanulmányok folyamán a tanulók világosan lássák a királyi és a nemesi 
vármegye közötti különbséget. Ugyancsak tisztáznunk kell az István korabeli magyar tár-
sadalom összetételét is, mert ennek ismerete a későbbi társadalmi változások megértése érde-
kében szükséges. 1. István jellemzésénél feltétlenül emeljük ki, hogy alakjában inkább a bölcs, 
előrelátó és harcos, mint a szent és imádkozó királyt tiszteljük. A két óra anyagának szem-
léltetésére elsősorban az „István király" c. színes diafilmet, valamint Balázs György: István 
király — az államalapító c. ifjúsági regényét (Móra Könyvkiadó, Nagy emberek éiete soro-
zat) használhatjuk fel. A regényre azonban jóval előbb hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy 
az anyag tárgyalásakor a tanulók már ismerjék a mű tartalmát. 
A könyv két első fejezetét lezáró összefoglaló óra: „A feudalizmus kialakulása" három 
pontból áll. Ezek közül az első kettő egyetemes történeti vonatkozású, míg a harmadik azzal 
a kérdéssel foglalkozik, hogy-hogyan illeszkedett bele a magyarság az európai feudális rendbe. 
Az összefoglaló órán elsősorban azt kell kidomborítanunk, hogy a magyar fejlődés az euró-
pai történelmi fejlődés szerves része. Ezért az összefoglalás szövege nem is utal külön a ma-
gyar fejlődés eseményeire. Az összefoglalás számonkérésekor azonban a magyar történelemből 
:is adhatunk kérdéseket a tanulóknak. 
V/V \ \ \ 
Tankönyv-vita 
_A Módszertani Közlemények Szerkesztősége feladatának tekinti az iskolareform cél-
kitűzéseinek szolgálatát. .Éppen ezért, mint eddig, a jövőben is helyet biztosít min-
den olyan cikknek és tanulmánynak, amely segíti az előbbi célkitűzés megvalósítását. 
Ezért adta meg a lehetőséget a Szerkesztőség Farkas Gyula egyetemi adjunktus 
számára is. Lehetőséget biztosított lapunk ugyanakkor Kontra György O P I tanszék-
- vezetőnek is, hogy szakmai érvek felsorakoztatásával vitassák meg a felmerült prob-
lémákat. He lyet te a Biológia Tanítás Szerkesztősége „Nyi la tkozat"-o t küldött. 
A z alábbiakban közöljük a „ N y i l a t k o z a t " - o t , valamint F a r k a s G y u l a 
v á l a s z á t . 
Ezzel S z e r k e s z t ő s é g ü n k a maga részéről a z ü g y e t l e z á r t n a k t e -
ü n t i . 
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